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Рассмотрим в области D на плоскости систему Ламе
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с кусочно постоянными матричными коэффициентами
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которые сохраняют постоянное значение в некоторой подобласти D0 С D и в ее допол­
нении D 1 =  D \D0. Предполагается, что D и D0 ограничены сомкнутыми ляпуновскими 
дугами, соответственно Г и Г0 с общими концами в одной точке т (можно считать т =  0), 
причем в этой точке они некасательны друг к другу.
Требуется найти вектор смещения u =  (u1,u2) £ C(D), являющийся решением си­
стемы (1) в D0 U D 1, удовлетворяющий краевому условию Дирихле
u |r =  /  (2)
и подчиненный контактному условию
(а+ — а - ) п |Го =  0 , (3)
где знаки +  и — соответствуют предельным значениям кусочно постоянного тензора
напряжений а на Г0 изнутри и снаружи D0 и n означает единичную нормаль на Г0
(внешнюю по отношению к D0).
Задачи подобного типа возникают в механике композитных материалов[1]. Более 
типична и хорошо изучена (см., например, [2,3]) ситуация, когда Г0 является гладкой
‘ Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос­
сии» на 2009-2013 годы (госконтракт № 14.A18.21.0357).
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разомкнутой дугой с концами на SD, разбивающая D на две «равноправные» подобла­
сти.
С помощью теоретико-функционального подхода[4], основанного на представлении 
общего решения системы Ламе через функции, аналитические по Дуглису, задача (1)- 
(3) редуцирована к так называемой нелокальной задаче Римана[5] для этих функций. 
В терминах концевого символа выписаны условия разрешимости этой задачи и описана 
асимптотика тензора напряжений в угловой точке области.
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